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Dalam r-angka nrenyelenggarakan ke-qiatan pendidikan dan pengajaran dosen di Fakultas Keguruan dan llmu Pen{idikan.













L"lnhrk ketefiiban pelaksanaat perkuliahan. dimohon memperhatikan hal-hal sebaga.i berikut;
l. D*sen berkewajiban nTenyelenggarakan perkuliahar l6 kali r"r*tuk matakuliah 2-:i SKS at"tu i? kali
temrasuk UTS dan IJAS.
2. Ltenl,iapkan daa menl,antpaikan Rencana Pembelajarau Searester (RPS) kepadfl Ketua Program
tanggal 16 Februari 2020
3. Perkuliahan dimulai dengan doa dan memeriksa da{lar hadir mahasiswa.
Denrikian lugas ini disampaikan rintuk dilaksanakan sebagairrarra mesl,inva.
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
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5 Skripsi 6 Pendidikan Fisika WII 20t9/202A
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